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Prévisions par arbres de classification
Prediction using classification trees
Badih Ghattas
RÉSUMÉS
Après une présentation de la construction de prédicteurs par arbre de classification, nous nous
intéressons  à  l'instabilité  de  cette  méthode  et  proposons  une  méthodologie  dans  laquelle
intervient le bootstrap. Une étude empirique détaillée illustre ce travail. 
Following the tree method classification, we focus on the instability of the method and suggest a
technique where the bootstrap is used. A detailed empirical study is illustrated in this paper. 
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